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И СПОЛЬЗОВАНИЕ О БУЧАЮ Щ ИХ ИГР В ТРЕН И РО ВО ЧН О М  П РО ­
ЦЕССЕ СКАЛОЛАЗОВ
Обучаю щие игры занимаю т важное место среди современных психоло- 
го-педагогических технологий обучения. О бучаю щие игры вы полняю т 3 ос­
новные функции: инструментальную  - формирование определенны х навыков 
и умений; гностическую - формирование знаний и развитие мы ш ления спорт­
сменов; социально-психологическую  - развитие коммуникативных навыков.
Каждой функции соответствует определенный тип игры: инструмен­
тальная функция может выражаться в игровых упражнениях, гностическая -  в 
дидактических, социально-психологическая -  в ролевых играх.
Для повышения эффективности обучаю щ ей игры ее технология долж на 
отвечать определенным требованиям:
- игра долж на соответствовать целям обучения;
- имитационно-ролевая игра долж на затрагивать практическую  педаго­
гическую (психологическую) ситуацию;
- необходима определенная психологическая подготовка участников иг­
ры, которая бы соответствовала содержанию  игры
- возможность использования творческих элементов в игре;
- преподаватель - тренер должен выступать не только в роли  руководи­
теля, но и как корректор и консультант в процессе игры.
С ледует отметить, что в обучающ их играх используется не только игро­
вой метод как таковой. В процессе игры мож но применять групповую  и инди­
видуальную  работу, совместное обсуждение, проводить тестирование и опрос, 
создавать ролевые ситуации.
Вместе с тем, в педагогике игровой метод имеет некоторую  специфику. 
В процессе обучения игра зачастую  используется как вспомогательный эле­
мент и не может выступать в качестве основного метода обучения.
Для эффективности и оптимизации тренировочного процесса в скалола­
зании принято использовать имитационные, инновационные, организационно- 
деятельностные обучающ ие игры.
Имитационные игры использую тся в профессиональном обучении при 
формировании определенных производственных навыков. В скалолазании ис­
пользуют игру в «ляпы», «гладиаторские гонки».
Инновационные игры направлены на получение качественно иного зна­
ния с использованием новейш их педагогических и информационных техноло­
гий (компьютерная игра -  скалолазание)
Организационно-деятельностные. В них акцент ставится на диагности­
ке игровой ситуации и обосновании выбора вариантов решения проблемы. С 
точки зрения методов здесь больш е внимания уделяется диалогу, общ ению  
участников и другим формам групповой работы.
Итак, обучаю щ ие игры в спортивной деятельности являются неотъем­
лемой составляю щ ей обучения, которое основывается на развитии активности, 
инициативы, самостоятельности спортсменов.
Обучаю щ ие игры представляю т собой действенные технологии, которые 
находят применение как в обучении, так и во многих других сферах деятель­
ности. В педагогике они способствуют активизации учебного процесса, про­
буждению  творческого начала спортсменов.
И спользование игрового метода позволяет повысить заинтересован­
ность участников тренировочного процесса, а также создать открытую  атмо­
сферу общ ения.
